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nentalni dio, te (4) druga objekta s područja Hercegovine, 


















na četiri  (4)  lokaliteta, od ukupno pet  (5)  istraživanih 
( tablica 1).
Tablica 1. Lokaliteti prvog nalaza Cacopsylla pulchella u Bosni i Hercegovini
Table 1. Localities of first record of Cacopsylla pulchella in Bosnia and Herzegovina
Datum – Date Lokalitet, ulica – Locality, street Koordinate – Coordinates Cacopsylla pulchella Potvrđeno –  Cacopsylla pulchella confirmed
Broj pregledanih stabala 









































Slike 1 i 2. Imago Cacopsylla pulchella na licu judinog drveta i različiti 
stadiji nimfe na licu i naličju (foto Mujezinović)
Picture 1 and Picture 2. The adult Cacopsylla pulchella on the face of Ju-
das tree of leaf and different stages of nymphs on the underside of Judas 
tree of leaf (photo Mujezinović)
Slika 3. Imago Cacopsylla pulchella na plodu (mahuni) Cercis siliquas-
trum (foto Mujezinović)
Picture 3. The adult Cacopsylla pulchella on the Cercis siliquastrum of fruit 
(photo Mujezinović)

























































invader and a successful case of classical biological control. Jour-
nal of Pest Science. Springer-Verlag GmbH Germany, part of 





























Slika 4. Klorotične i početak nekrotičnih mrlja na listu Cercis siliquas-
trum (foto Mujezinović)
Picture 4. The chlorotic and necrosis spots on the Cercis siliquastrum of 
leaf (photo Mujezinović)

























mined on a Judas tree Cercis siliquastrum at four localities in the june 2020 year. 
The examined material is kept in the laboratory, Department of Forest Protection, faculty of Forestry, 
University of Sarajevo, Bosni and Herzegovina.
We have determined adults of C. pulchella an olive-drab or brownish green colour and nymphs green 
colour.
Since this is a foreign and potentially invasive species, its spread throughout the territory of Bosnia 
and Herzegovina can be expected, Herzegovina especially.
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and Herzegovina.
